





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出典：a) Jacqueline Jacqué et al., Féerie indienne. Des rivages de l‘Inde au royaume 
























































































































































































重団結会所」Loge de la Triple Unionという名の組織です。この会所は
1783年に設立され、当初はパリの新統轄団体「フランス大東方会」
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